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ABDÜEHAK ŞİNASİ Ht.SAR (Doğm. 1888) —
Türk edebiyatının Cum huriyet devresine mensup en 
seçkin çehrelerinden biri olup nâsir ve 'h ikayeci sı­
fatıy la  bu devre içinde —zam anla ehemmiyeti g it­
tikçe daha çok anlaşılacak—, bir mevkie sahiptir. 
Babası M ahm ut Celâlettin Bey isminde ve Abdülha- 
rnıid saltanatının o rta  zam anlarına doğru (Hazine-i 
E vrak) isminde bir edebi mecmua çıkarm ış ve m uh­
telif vilâyetlerde m aarif m üdürlüğü etm iş bir zat 
olup ilk Şehreminlerinden H iisam  Efendi de bu M ah­
m ut Celâl Beyin dedesidir. Zam anı için münevver 
bir hanım  olan annesi de Tepedelenli zade M uhtar 
Beyin kızıdır. Kıymetli m uharrir Selim Nüzhet Ger­
çek kendisinin küçük biraderiydi. Aile aslen İs tan ­
bullu olup Abdülhak Şinasi Rum elihisarm da doğmuş 
ve bundan dolayı (Hisar) soyadını alm ıştır.
O rta  tahsilini G alatasaray  lisesinde bitiren Ab­
dülhak Şinasi Parise giderek (Siyasî İlimler Ser­
best Okulu) nda tahsiline devam  etm iş ve bir kaç 
senesini geçirdiği P aristen  avdetinden bir müddet 
sonra, 1921 de, Dergâh 
mecmuasıyla yazı haya­
tına girerek bundan son­
ra  m uhtelif gazete ve 
mecmualarda, İleri, H â­
kimiyeti Milliye, Milliyet,
Ulus gazeteleriyle Varlık 
mecmuasında tenkit, te t ­
kik ve muhasebe vadilo • 
rinde bir çok yazı y az ­
m ıştır. Kendisinin evlen­
memiş ve politika hayatı­
na girmemiş olmasını bü­
tün hayatında sanata pek 
büyük bir zam an ay ıra­
bilmesindeki sebepler t- 
rasında saym ak icap e- 
der. F a k a t Bâb-ı Âli cad­
desinden uzak kalışı ve 
yazılarında günlük cere­
yanlara iltifa t etmeyişi,
isminin büyük kütlece pek bilinmeyişindeki sebep­
lerden şüphesiz ki bir mühimmini teşkil eder. Bir 
müddet hariciye hizmetlerinde bulunmuş, bu vesile 
ile de bir çok A vrupa memleketlerine, b ir kere de 
Şimalî Am erikaya gitm iş olması ve çocukluğuyla 
ilk gençliğindeki haya t şa rtla rı sanatım  olgunlaştır­
m ak ta  ve bilgilerini a rttırm ak tak i başlıca âm iller­
dendir.
Abdülhak Şinasi, m uharrirlik  hayatının ilk dev­
resinde şiir de yazm akla beraber k itap  halinde top­
lamadığı m anzumeleri kem iyet ve keyfiyet itibariyle 
mühim olmayıp nesri tercih etm iş ve h â tıra  ve bü­
yük hikâye nevinin Türkçedeki en güzel örnekle­
rinden bir kaçını vermeğe m uvaffak olm uştur. A n­
cak ilki evvelce gazete sütunlarında çıkmış olan dört 
eserinden her biri bir m uharrire mühim bir mevki 
sağlayacak değerde olup bunlara üçü, yâni (Fahlm 
Bey ve Biz) (Çam lıcadaki Eniştemiz) ve sonuncu 
eserini teşkil eden (Ali Nizamî Beyin A lafrangalığı 
ve Şeyhliği) b irer büyük hikâye, (Boğaziçi M ehtap­
ları) ise eski İstanbul un, m uharririn  ailesinden duy­
duğu ve son zam anlarını bizzat bildiği hususiyetle-
rini tasv ir eden bir h â tıra  kitabıdır. Kaldı ki, Ab- 
diilhak Şm asi’nin ilk ikisine rom an demek de kaabil 
olan üç büyük hikâyesi bu (Boğaziçi m ehtaplım ) 
eserinden pek farklı sayılam azlar. Z ira bunlarda da 
çok sade olan, hemen hemen hiç mevcut olmıyan 
vaka etrafında eski Istanbulun m üreffeh tabakasına 
a it insanların hususiyetleri, za rafe t ve kibarlıkları, 
garabetleri ve muvazenesizlikleri, n ihayet sukutları 
ve sefaletleri, hele bir kısmı unutulm az güzellikte 
levhalar halinde gösterilm ektedir. Bu dört k itap tan  
ayrıca henüz cilt halinde toplanm am ış ve galip va­
sıflar» edebî te tk ik  ve tahlil olan pek çok m akalesi 
gazete ve mecmua sütunlarında kalm ış olup ayrıca 
da henüz neşredilmemiş (Bir B aşka D iyar) isimli 
bir rom anı ve Abdülhak Hâm id’le bir çok başka m u­
harrire  a it müşahede ve h â tıra  yazıları m evcuttur.
Abdülhak Şinasi H isar'ın muayyen bir fik ir se­
viyesine ve hassasiyete sahip olm adan zevkine va­
rılm ası güç bir üslûbu ve sanatı vardır. F ransız ede­
biyatını çok okumuş ve bilhassa Barrées ve P roust un, 
bu ikisinden daha az olm akla beraber de Henri de 
Régnier’nin tesirleri altında kalm ıştır. Cümleleri 
uzun, bazan içinden m uharririn  çıkam ıyacağı kor­
kusunu verecek kadar g irift, fa k a t dikkatle okun­
m ak şartiyle berrak  olup hepsi de nihayetsiz itina­
la rla  örülm üştür. M uharrir çok kere m ahzunsa da bu 
hüzne rağm en pek müstehzi göründüğü olur ve hic­
vinin bazan pek keskin tırnak ları vard ır Türk ede­
biyatının son devresine tauıam iyle A vrupa edebiyatı 
ayarında eserler getirebilm iş bir kaç san a tk âr a ra ­
sında Abdülhak Şinası'nin ön sa fta  bu.uiıduğunu bun­
dan sonraki edebiyat tarihçileri herhalde söyliye- 
cekler ve ona eserlerinde mühim bir yer tahsis ede­
ceklerdir.
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